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Из фондов  Российской государственной библиотеки
Архив В.Г. Белинского (ф. 21) сформировался в научно-исследовательском от-
деле рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ) из единичных 
поступлений 1891 —1939 годов. Рукописи поступали от сестры жены Виссариона 
Григорьевича Аграфены Васильевны Орловой, от издателей критических произведе-
ний В.Г. Белинского — М.В. и С.В. Сабашниковых, от Е.В. Герье и А.А. Барцала.
Архив В.Г. Белинского насчитывает сто двенадцать единиц хранения, среди ко-
торых творческие рукописи, переписка с Н.В. Гоголем, М.В. Бакуниным, А.В. Коль-
цовым, Н.А. Некрасовым и др., двадцать писем Виссариона Григорьевича к невесте 
М.В. Орловой и подаренная ей рукопись поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», написан-
ная рукою Белинского. 
Список поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон». 1842 г. Ав-
тограф. 37 л. 
Тетрадь в зеленом кожаном переплете с золотым тис-
нением. На верхней крышке переплета вытиснено «Демон. 
Поэма Лермонтова», внизу — инициалы «М.О.» (Мария 
Орлова).
На обороте верхнего форзацного листа надпись Г.А. Джаншиева: «Настоящий манускрипт весь 
собственноручно написан В.Г. Белинским в 1842 году для своей невесты Марии Васильевны Орловой. 
После смерти ее, последовавшей в 1890 г., рукопись перешла к сестре покойной Марьи Васильевны — 
Аграфене Васильевне, с которой я познакомился в конце 1890 г. в бытность свою на о. Корфу. Летом 
1891 г. А.В. Орлова прислала мне этот манускрипт для принесения в дар Румянцевскому музею. 
Григорий Джаншиев. Москва. Август 1891» (НИОР РГБ. Ф. 21. № 3151)
Статья «Общий взгляд на на-
родную поэзию и ее значение. Русская 
народная поэзия» [1841]. Автограф с 
авторскими исправлениями. 4 л. 
Впервые напечатано в кн.: Со-
чинения В. Белинского. М.: Изд-во 
К. Солдатёнкова и Н. Щепкина, 1862. 
Ч. XII. С. 448—455 (НИОР РГБ, Ф. 21. 
№ 3322б. Ед. хр. 13)
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Критические статьи [«Взгляд на русскую литературу»], «По-
хождения Чичикова или Мертвые души». [1847]. Автограф с авторской 
правкой. 56 л. 
Напечатаны в кн.: Семь статей В.Г. Белинского. М.: Изд-во 
М. и С. Сабашниковых, 1898. С. 92—156 (НИОР РГБ. Ф. 21. № 3322а. 
Ед. хр. 6)
Статья. «Уголино. Драматическое представление. Сочинение Нико-
лая Полевого. 1838. Санкт-Петербург». [1838]. Автограф с авторскими 
исправлениями. 13 л.
Напечатана в кн.: Семь статей В.Г. Белинского. М.: Изд-во М. и 
С. Сабашниковых, 1898. С. 19—34 (НИОР РГБ. Ф. 21. № 3322а. Ед. хр. 2)
Письмо к [Полевому] Николаю Алексеевичу. 1835, апрель 26. 1 л. 
(НИОР РГБ. Ф. 21. № 5183. Ед. хр. 8)
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